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El corazón manda, comèdia
en tres actes de Francis de
Croisset, traduïda a! c«steltà
per Salvador Viiaregut.—
Companyia d'Antoni Vico.
Divendres passat fou posada en es¬
cena per ais Amics de! Teatre una obra
del conegut autor francès Francis de
Croisset bellament traduïda per Salva¬
dor Viiaregut, i val a dir que els assis¬
tents a la representació en sortiren sa¬
tisfets del tot. Feia temps que no ha-
viem presenciat l'interpretació d'una
obra tan reeixida i que fes passar l'es¬
tona tan agradablement. 1 és que els
comediògr»fs francesos són, en gene¬
ral, mestres en aquest difícil art de
muntar una obra sense res i distreure
els espectadors durant tota la vetlla.
El corazón manda és un model d'a¬
questes comèdies intranscendents. Si
voleu no té ni un bri d'importància. 1
ací rau precisament el secret de l'èxit.
L'autor, amb una elegància i una traça
admirables, ens presenta una sèrie de
tipus absolutament vulgars els quals fa
moure i parlar, però, amb una gran
agilitat sense caure mai en el grotesc ni
en la barroeria. Cada personatge té la
seva peculiar idiosincràcia i ha sabut
convenir-los en personatges d'una co¬
mèdia deliciosa que us fa riure de bona
gana sense haver d'arribar a l'esqueixa-
ment ni a les escenes aríi&cials.
L'acte millor de l'obra és el segon i
mentre dura l'atenció de l'espectador
pel que es descabdella a l'escena no
decau ni un minut. Les escenes tenen
un humorisme finíssim i deliciós i de¬
mostren l'intel·ligència de l'autor per a
no caure en extremismes desplaents.
La Companyia d'Antoni Vico va re¬
presentar El corazón manda d'una ma¬
nera discreiíssima. Tots ets actors dcs-
empenyaren llurs respeclius papers
amb veritable encert. Remarquem la se¬
nyoreta Carbonell (avui ja senyora
Vico) en el d'Elena, el senyor Vico en
el de secretari particular d'un noble
atrabiliari, Arbó jus'íssim en el del ban¬
quer Parineaux, Perchicot en el de Mi-
rau Charville, Camarero en el de Bour-
geot i tots els altres.
El decorat fou veritablement fastuós
i l'escena molt ben posada i dirigida.
Com a novetat el públic pogué ado-
nar-se de que l'escenari del Clavé





LA ORAN OESTA D'AHIR MATÍ
IV Campionat de Catalunya
de marxa atlètica (gran
fons)
Mataró - Parc de la Ciutadella
30 quilòmetres
Com era de preveure, altra vegada
et campioníssim Grau Garcia gua¬
nya el Campionat
Ahir, al matí, damunt del trajecte Vla-
taró-Barcelona, va celebrar-se el Cam¬
pionat de Catalunya de Marxa. Hi pren¬
gueren part un nodrit grup de marxa-
dors.
Des de les primeres hores del ma'í la
població de Mataró oferia un aspecte
molt animat pel gran nombre d'aficio¬
nats i ciclistes que hi varen concórrer
amb el fi de presenciar els incidents de
la cursa.
Poc abans de les deu, el regidor de
l'Ajuntament de Barcelona tinent d'al¬
calde Joaquim Ventalló, va donar la
sortida als participants d'aquesta pro¬
va, i seguidament els atletes es dirigiren
cap a Vilassar de Mar, Premià, Ocata,
Masnou, Mongat, Bsdaiona, Poble Nou
i Parc de la Ciutadella de Barcelona.
De bell antuvi portaren á cap la llui¬
ta el campió d'Espanya Oran García,
acompanyat de Castelltort, Ibern, Villac,
Medina, Font, Bartra, i algun altre Es
pot dir, però, que fins a Montgat no es
van aclarir les posicions; portava lla¬
vors la vanguàrdia de la prova Oarcia
i Villac, i un xic més allunats Ibern,
Castelltort, Font i Medina.
Passant per Badalona encara s'aclari¬
ren més els llocs i foren Garcia i Villac
els que portaren la cap avantera, allu¬
nyats ja de la resta dels altres marxa-
dors.
A la porta del Parc de la Ciutadella,
i davant d'un gran nombre d'aficionats,
s'esliblí un colze a colze entre els es¬
mentats atletes, i el campió d'Espanya
prengué un lleuger avenlatge ja prop
de la meta, el suficient per a ratificar
una vegada més el titol de campió de
Catalunya.
Cal dir, però, que aquest no va pas
estar a l'alçària d'aUres vegades. Una
lleugera indisposició a mitja cursa va
privar-lo de poder aconseguir no sols
rebaixar el temps, sinó almenys igualar
el d'altres vegades.
El temps emprat, doncs, si bé la dis¬
tancia del recorregut era de mig quilò¬
metre més que altres anys, és menys re¬
marcable que altres campionats.
Es de remarca l'excel·lent tasca por¬
tada a terme pels entusiastes elements
del Casal Barcelonista, organitzadors
de la Cursa, coadjuvats efictzment per
altres elements esportius, com és la
Secció Ciclista del Sarrià Esportiu i en¬
tusiastes federatius, en front del seu
president, l'incansable senyor Sunyer.
Heu's ací la classificació:
1.Grau Garcia, del F. C. Barcelona,
en 2 h. 42 m. 8 s. 4 5.
2. Angel Viliach, de l'A. E. La Mola
4e Terrassa, en 2 h. 42 m. 11 s.
MMAMlDELSPlTi
La Societat de Nacions encara és viva
El bon lector de diaris en té per a seniir-se un xic desorientat. Cada
dia el seu periòdic predilecte li serveix a l'hora de l'esmorzar una sèrie
de telegrames d'Amèrica del Sud i de la Manxúria i de Xina en els quals
es dóna compte de nombrosos combats amb un reguitzell de morts i fe¬
rits i presoners. Es tracta de que hi ha guerra entre algunes repúbliques
de l'altre món i de les ganes que tenen els japonesos d'apoderar-se d'un
boci de continent perquè ja no caben a llurs illes imperials. Oficialment,
però, sembla que no hi ha guerra malgrat totes les aparences vulguin
demostrar-ho. Són senzillament accions de policia sense importància.
L'eufemisme deu fer molt bonic entre els diplomàtics. Ja sabem, per ex¬
periència, el qne costen aquestes accions policíaques. Quan l'any 1909
van començar els esdeveniments del Marroc el senyor Maura també ens
ho volgué fer creure que solament volia emprendre aquesta classe d'aven¬
tures inofensives. I després va venir allò tan sonat del *Barranco del
Lobo* i allò altre encara més tràgic d'Anual.
La desorientació del bon lector de diaris ha de raure en que preci¬
sament al costat, al damunt o a sota dels telegrames bèl·lics n'hi he uns
altres de Ginebra en els quals expliquen les agències els treballs diaris
de la Societat de Nacions. A cada moment els representants de tot el
món es reuneixen en mil i una sessions per a parlar de pacifisme, de des¬
armament i d'altres delicioses bagatel·les Fan tot sovint conferències on
pronuncien discursos inflats d'una gran trascendència i acaben sempre
amb algun tiberi pantagruèlic. Tot és de color de rosa pels diplomàtics
de Ginebra. Els trets i les canonades i les queixes dels ferits no arriben
a llurs orelles. Ells van fent com si tal cosa i cada any no descuren et
passar la factura als governs que hi són representats.
Tanmateix em sembla que la broma comença a ésser un xic pesada.
Q'jousque tsndem...?
Marçal
3. Romà Castelltort, independent, en
2 h. 46 m. 29 s.
4. Bartra.—5. Medina.— 6. Ibern.—
7. Ventura Font.—8. Joan Marií.—9.
Jaume Pinós.— 10. Jaume Font. — II.
Antoni Domènech (primer de neòfits).
—12. F. Puig.—13. Pascual.—14. A. Mi¬
guel (primer de debutants) —15. A. Far¬
ré.—16. M. Farré.—17. J. So'é.—18. M.
Llobregat.—19. J.Freixas.—20. A. Ru¬
bió.—2!. A. Alabart.—22. J. Soriano.—
23. A. Fuertes.—24. J. Qaray.—25. L.
Garcia.—26. J. Roura.—27. A. Barceló.
—28. A. Duaigues.
Se'n retiraren alguns, entre ells Pe¬
llín.
M. Llobregat, del Tagamanent, va es¬
tar al davant fins a Vilassar de Mar. Ja
més enllà de Premià s'hi posà Villach
fins entrar al Parc on l'arreplegà Gar¬
cia a ¡'«sprint».
Josep M.® Ibern el raarxador mata-
roni, Campió de Barcelona, es
senti dolor a les cames i..
després d'anar sempre junt amb els mi-
liors, així que es proposà afirmar la se¬
va indiscutible vàlua va trobar se amb
la lamentable dificultat de no poder se¬
guir gaire estona amb el formidable
«tren» emprés degut a sentir-se dolor
en les cames sortint ja de Badalona. La
seva ferma i reconeguda voluntat, pe¬
rò, no oblidant ni un instant el què re¬
presentava per ell i pel seu volgut cer¬
c!e, varen ésser causa que soportés amb
gran conformitat el defalliment que li
produïi aquella important ra lèstia, i
malgrat tenir suficient motiu p^r a reti¬
rar-se no ho feu, com hauria fel sens
dubte qualsevol marxador que no ha¬
gués tingut en compte la simpatia que
se li professa. Confià sempre que es
restabliria de seguida, es refredà, i quan
tornà ésser el marxador excel·lent que
'o's coneixem ja era massa prop de
Barcelona. Arribà, però, més fresc i se¬
rè, sense fadiga, que no pas d'altres
que li passaren davant, i de no ésser
l'asmentat contra-temps, hom i tots els
que principalment seguírem la seva tas¬
ca, estem més que segurs que el tercer
lloc no hauria correspost a ningú més
que a ell, car almerys va perdre tres o
quatre minuts. Quan arribà se li tribu¬
tà una entusiasta ovació, essent present
encara en el Jurat d'Honor el President
del mateix, Don Francesc Macià, Presi¬
dent de la Generalitat de Catalunya, la
seva senyora i filla, i altres autoritats.
•
* * '
Cal fer constar que en l'acte de la
sortida hi era present una representació
del nostre Ajuntament. 1 entre la nom¬
brosa concorrència hi veièrem signifi¬
cats esportius locals i forans. Sortiren
de Mataró alguns autos i ciclistes que
seguiren i acompanyaren els corredors
durant tot el trajecte, principalment pels
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marxsdors Ibern i Abelard, de iiris
A. C. i Domènech, del C. E. Leye ànit.
• •
Agraí-u la gentilesa dels malaronins
«Trio de la Benzina» en destinar-nos
oportunament un seient per a poder se¬
guir així totfs les incidències de la mar¬
xa i passar les amb la nostra modesta





Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (I.® categorií). Espa¬
nyol, 11 - Puro, 12 (segons equips).
A les 10 3 . : Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Espanyo),
17 - lluro, 11 (primers equips).
Tarda, a les 2'50: Futbol. Torneig de
classificació per a 'a Promoció. Reus
Deportiu, 1 - lluro, 3 (primers equips).
CAMP DE L U. S. CORNELLÀ
Mslí, ,a les 10 30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (2.® categoria). S.
Iris, 10 — U. S. Cornellà (l.ers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a ¡es 2 40: Futbo'. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria -
grup A). C. E. Calella, 0 - U. E. Mata-
ronina, 1 (primers equips).
Futbol
Torneig de classificació
per a la Promoció
1.® jornada — 15 de gener de 1932
Resultats
Girona, 2 — Horla, 0
Qranoliers, 5 — Gimnàstic, 1
I uro, 3 — Reus, 1
Manresa, 4 — Saniboià 1
Classificació
PARTITS GOLS

















Granollers . . 1 1 0 0 5 1 2
Manresa. . . 1 1 0 0 4 1 2
Duro . . . . 1 1 0 0 3 1 2
Girona . . . -1 1 0 0 2 0 2
Reus . . . . 1 0 0 1 1 3 0
Horta. . . . 1 0 0 1 0 2 0
Samboià. . . 1 0 0 1 1 4 0
Gimnàstic . . 1 0 0 1 1 5 0
Torneig Nacional de Llfga
(1.® divisió)
8.® jornada — 15 de gener de 1933
Resultats
Deportiu Alavés, 2—Betis de Sevilla, 0
Racing de Santander, 7 — Donòsíia, 1
Arenes de Qüetxo, 1 — Madsid, 5
València, 1 — Atíè ic de Bilbao, 5
Barcelona, 1 — Espanyo', 1
Classificació
partits GOLS
Espanyol. .. 8 6 2 0 16 5 14
Madrid ... 8 6 1 1 28 8 13
Atíèic Bilbao . 8 6 0 2 25 10 12
Barcelona . . 8 3 4 1 17 11 10
Betis de Sevilla 8 3 2 3 14 23 8
Arenes ... 8 2 1 5 12 20 5
Donostia ..8 2 1 5 16 28 5
R, Santander . 8 2 1 5 16 20 5
Va ència ... 8 1 2 5 10 25 4
D. Alavés .. 8 2 0 6 12 16 4
(3 ® divisió - 5.è grup)
9.® jornada — 15 de gener de 1933
Resultats
Palafrugell, 2 — Bada'ons, 1
Martinenc, 2 — Sans, 2








2 21 11 13
1 24 13 12
3 11 12 9
4 16 20 9
5 14 24 7
6 8 15 4
Camp de Tíluro
Reus Reportiu, 1 - lluro, 3
Aquest partit, jugat ahir a la tarda,
fou presenciat per regu'ar nombre de
espectadors, si tenim en compte els da-
darrers partits. La fredor del dia, però,
no afavorí gaire, per bé que potser en¬
cara se'n trobessin que han defallit des¬
près del partit de Qirona...
Ei Reus Deportiu fou dominat la ma¬
jor part del partit per l'Iluro el qual
sembla que ha posat bon peu en
aquest Torneig, car no es pot oblidar
el que significa per un equip presentar
quatre «xlebuts», dos dels tals formant
Vins a l'engíròs
Casa de Vilafranca del Penedès desitjaria trobar comissionista
que vistant amb regularitat les poblacions compreses de Mas¬
nou a Blanes, tingui relació o coneixença amb els negociants a
l'engròs i detall establerts en les esmentades places a fi de con¬
fiar-li el mostrari de vins corrents i dolços per a la venda a la
comissió.
Dirlgir-se smb tota mena de detalls i referències a Vilafranca
del Penedès Apartat 30.
l'ala dreta de la davantera i un davan¬
ter centre massa temps inactiu, a més
del mig centre la tasca del qual també
era un interrogant. Tots ells se'n sorti¬
ren moU bé, però no {«hi l'ala dreta,
molt comprensiblement per la causa de
haver de lligar jugades. Es tracta de
l'equip següent: Bsnús, Borràs, Valls,
Fauria, Soler, Porrera, Gómez. Climent,
Garcia, Qainquiíla i Navas. Hom no és
pas dels que s'engresca quan es gua¬
nya, perquè les dificultats s'han de veu¬
re sempre en tots moments, principat-
meni quan es juga fora de la nostra
ciutat on se n'han de deduir les
impressions més veriíables de la po¬
tència d'un equip, peró sí que per la
actuscló d'rhir, malgrat la poca conei¬
xença de tots plegats, fa esperar un ren¬
diment bastant més notable que no pas
el darrer Campionst del Grup Vallés.
La ratlla de miíjos jugà esplèndida
mení, sobretot Soler, que com en algu¬
na altra ocasió, hem de dir que si s'ho
proposa pol esdevenir una cosa seriosa
de debò en el lloc d'eix de l'equip. Fau¬
ria estigué treballiídor, bellugant-se
amb gran entusiasme, i Porrera, palesà
les seves dots científiques i bregat en
gran manera. De la davantera, molt bé
Ndvas i Garcia. Quinquilla fou bon
lluitador iot i acusant la baixesa de «for¬
ras» en que es troba. Cüinení, jugador
ja fet, s'observà que es troba quelcom
desenSrenat, i Gómez, per ésser dels
vertaders «nous» ens semblà molt pro¬
metedor. Així que el rendiment de
aquests ires sia el normal o el que s'es¬
pera, podrà dir-se ben alt que l'Huro
posseeix un conjunt bastant apanyadet,
per bé que en aquest Torneig es fa
molí difícil guanyar algun partit en
en camp contrari, i forçn hi híiurà el
que es vegi bsiuí en el seu.
El Reus Deportiu, encara que «han¬
dicapai» per dos dels seus millors ju¬
gadors, fou impotent per a imposar-se
i no donà gaire fama a l'haver-se das-
sifical segon del seu grup. Direm que
mereixia algun gol més, però i l'Iluro
quants en mereixia? E! joc reusenc, no
sabem perquè, encara està molt sovint
enterbolit d'aquelles il'legaütats de
quan aquells partits famosos entre ells
i l'equip local. En molts moments do¬
naren la sensació d'ésser els mateixos
d'aleshores, majorment per part de
Gascon. Heu's ací l'equip: Sans, Sans-
marín, Cort, Miró, Fornés, Llopis, Ran-
duà, Rofes, Domingo, Gascon i Cli¬
ment. Destacà el porter que treballà de
valent, i també Llopis, els ex'eriors i el
veterà Domingo.
Ei primer gol l'entrà l'Duro per mi jà
d'un «penalty». El Reus empatà en el
segon temps, essent l'autor del gol Cli¬
ment Degut a un «free kik», que tirà
Navas, hi hagué el desempat per Quin¬
quina amb oporíunüaL I Garcia acon¬
seguí el gol de la tarda ei qual fou
magnífic d'execució, a l'estil Samitier:
rematà la pilota inesperadament i en
pos ció inverosEÍmil donà tan forta cap-
cinada que el porter encara no sap com
va anar i moUs tampoc.
Arbitrà imparcialment el senyor Císr-
dlei i féu bé de no deixsr embrutar^ el
joc que certs jugsdors forans eaíaven
disposats a prícticar.
Suplent
A' taller de niquelat, bronzejat i
plarej t de JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Ba'mes, 1Î) li fsrsn tornar no¬
ves fola classe de peces i objectes de |
llsutó i iota classe de meî«îl, per re¬
duït preu t amb garantia de bon i
treball.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® caíegorií.)
5.® jornada — 15 de gener de 1933
Resultats
S. P«?np, 26—Penya Coratge, 19
Barcelona, 38 — Badalona, 13
Laietà, 2—A. Esportiva, 0 (decisió)
Duro, 11 — Espanyol, 17
Hospitals»,—Juveníus, 27
Classificació
(1.® categoria - l.ers equips)
J. G. E. P. P.
Juvenlus ... 5 4 0 1 8
Laietà .... 5 4 0 1 8
Duro .... 5 3 0 2 6
Barcelona. ..5 3 0 2 6
S. Patrie ... 5 3 0 2 6
Espanyol ... 5 3 0 2 6
Penya Coratge .5 2 0 3 4
Badalona ... 5 1 0 4 2
A. Esportiva. . 5 1 0 4 2
Hospitalet. ..5 0 0 5 0
Camp de l'Iluro B. C.
Espanyol, 17-Iluro, 11 (l.ers equips)
Davant de nombrós públic es cele¬
brà ahir matí aquest encontre que es
desenrotllà en un ambient de molta ner-
viosifaí. Durant tot ell l'equip local por¬
tà l'iniciativa del joc, acabant la prime-
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
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ra part amb lleuger aventatge de l'Iluro,
però a la segona, malgrat persistir en el
seu atac, els davanters no estigueren
encertats en tirar, no podent assolir ni
un altre bàsquet mentre els espanyolis¬
tes amb avançades individuals assoli*
ren decantar el tantug al seu favor, gua¬
nyant així un partit que no era d'espe¬
rar per la forma en que es desenrotllà.
Sempre havien merescut la nostra
aprovació els arbitratges del senyor Pi¬
cola que dirigí aquest encontre, però
en la present ocasió no sabem per qui¬
nes Ciuses deixà de mostrar-se amb la
seguretat característica en ell, el que
motivà arbitrés deficientment, sense pe¬
rò que hagués influït en el resultat del
partit.
Equip de l'Espanyol: Ferrer (5), Bro-
tons (I), Coll (7), Qago i López (4).
Equip de liluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas (2), Cordón (1) 1 Raimí (8).
Espanyol, ll-lluro, 12 (2.ons equips)
Aquest encontre, jugat abans de í'al-
tre, ha estat un dels més difícils que ha
disputat l'equip Üurenc, ja que va ésser
molt igualat fitrs pocs segons per aca¬
bar, que d'un iret lliure aconseguí ¡'llu¬
ro el ànío) de la vicïòria.
Equip de l'Espanyol: Prieto, Folch,
Rodríguez, López (2) i Inglés (9).
Eqaip de l'Iluro: Bonet, Oitra, Mau¬
ri (2), Costa (4) i Duch (6).—Sa/n.
^'Banco Urquijo CatalAn"
hildll: Falli. U-Hattilen tiiltil: 2Mgi.NI IpirtlHi twin. iU-tilUn IHH
Dlr««clona telegràflca i Teletònle«j CATURQ111)0 : Masratxcms ■ la Bareeloncta- Barealona
AGENCIES I DELEGACIONS « Banyoles, La Btsbal. Calella, Girona, Maaresa,Mítaró. Palaraós, Seoa, Sant Pella de Galxola, Sltfres, Torelló. Vlch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova 1 Geltrú.




«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnljo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» . .
«Banco Minero Indnatrlal de Aclúrlaa»


















Ics quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Ocrresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del mdn
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Macià, 6 - àpartat 5 ~ Telèfon 8 i 305'
Isfual qoa les reatants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona da
Banca I Borsa, deacompte da cupons, obartura da crèdits, etc., ato.Horca d*o0elnei D« 9 a 13 I da IS a 17 boras t—i Dlaaabtea de 9 a I
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu- jlles primera qualitat, visiti la fàbrica de i
P. Solà Sala, Fermí Qaian, 250.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Antoni, abat i Santa
Rossrina, cartoixana.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Maria, en
sufragi de Na Josepa Vallcorba (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Marm.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la úliima a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, Irisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Maria amb missa
a l'altar major; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i novena
solemne a les Santes.
Demà, festa de Sant Antoni Abat, a
dos quarís de 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (IV); a les 8, missa
amb oferta pels difunts de la German¬
dat de Sant Antoni Abai; a les 10, ofici
so'emne a llaor del Sant, cantat per la
Capella de Música de la Basilic ^ amb
sermó pel Rnd. Dr. Francesc X. Pas-
qués, Pvre.
Nota: La missa que ordinàriament els
dies feiners es celebra ales II, demà
sctà a dos quarts de 12.
Parròquia de Sani Joan i Sani
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
ho irapideix, Corona Josefina, estació i
Angelus.
Demà, diada de Sint Antoni Abat.—
L'Antiga Germandat de Sant Antoni
Abat, fundada en aquesta parròquia,
honorarà el seu gloriós patró amb els
solemnes cultes següents: a les 8, missa
resada amb ofertori en sufragi dels ger¬
mans morts durant l'any 1932; a les 10,
ofici solemne cantat per la capella de
música de la parròquia, predicaut les
glòries del Sant el Rnd. Dr. Josep Tau¬
lats, Pvre., Vicari de Nostra Dona de la
Bonanova, i acabant-se amb et cant dels
populars goigs.
A dos quarts de 9, exercici dels Tret¬
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aons)
Observacions del dia 16 de gener 1033
flores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 750'—750 9
Temperatnrai 5 9-^6
Alt. reduïda: 749 5—750'4
Termòmetre seci 4 7—52
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lè'obiervadort L. M.
Ahir tingué lloc, a les onze dal mati,
en el seu local social del carrer de
Francesc Macià, 24, la reunió general
extraordinària del Sindicat Agrícola de
Mataró i el litoral, baix la presidència
del seryor Antoni Cabot i Puig i amb
assistència de la Jotplitat dels feus socis*
Llegida l'acia anterior pel secretari
senyor Jaume Boix fpu, aprovada per
unanimitat, així com també l'estat de
comptes, que demostra amb el brillant
resultat obtingut la prosperitat de dit
Sindicat.
S'acordà aiximatèix per unanimitat,
nomenar soci honorari al senyor Jaume
Serra i Viadá, que per assumptes parti¬
culars deixa d'éssér soci aciiu, í el qual
des de la fundació del Sindicat ha des-
empenyat el càrrec de comptador en la
Junta Directiva, i en mèrits als treballs
efectuats pér dit séiiyor.
Després de suíspesa la reunió per
uns minuts per a què la General es po¬
sés d'acord per a l'elecció dels socis
que han d'ocupar els càrrecs de Junta
que regkmentàriament deuen renovar-
se, per unanimitat resultaren elegits els
senyors Llorenç Anglada i Marià, per a
Vice-president; Joan Jubany I Diviu,
Vice-secretari; Antoni Roca I Rodon,
Comptador, i Joan Fluvià i Maltea i Mi*^
quel Mas i Quintana, vocals.
Ahir, com a mesura preventiva, i
amb motiu d'haver circulat rumors de
que els elements extremistes volien pro¬
duir alguns desordres, es prengueren
algunes precaucions a nostra ciutat. A
mitja tarda quedaren aquarterades les
tropes i les forces de guàrdia civil i de
carrabiners.
Es una vergonya que una de les vo¬
res del carrer d'Isern continuï en l'es¬
tat deplorable des de fa moU temps, no
fent-se cas de les queixes d^ls veïns ma¬
nifestades des de les planes de la
premsa.
DIARI iMUatarO
Es troba de venda en els llocs següenisi
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria í Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadál[. Riera, 48
i Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria Haro. ^ . Riera, 40
Notícies de dorrerei liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències teiefènl«iues
Barcelona
SOí) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de gener
de 1933:
Una línia de minims baromètric si¬
tuats entre les liles Britàniques i les Ba¬
lears, donen lloc a mal temps amb vents
freds del nord, pluges i fortes nevades
a Anglaterra, oest de França i Espanya.
Les temperatures són molt baixes
per tot arreu ptinclpalmeni a l'Europa
Central on es registren mínimes de 8 a
15 graus sota zero.
La única regió on el temps es bo és
al sudoest de la Península Ibérica i Mar¬
roc occidental doncs per ¡tota la resta
d'Europa el cel està completament co¬
bert.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El mal temps és general registrant se
boires glaçades per les comarques de
Lleida, i nevades a gran part de Cata¬
lunya.
Segons comuniquen els nostres ob¬
servadors, està nevant des d'Aragó fins
al Priorat, plana de Vich, Segarra, Ur¬
gell i Bages fins al Pírineu.
Degut al vent del sector nord que
s'estableix a l'oesi d'Europa, s'inicia un
nou i important descens de la tempera¬
tura a tot arreu.
Les mínimes d'avui han estat de 13
graus sota zero al Estangent, 9 a Ribes,
8 a Cervera, i 7 també a sota zero a
Núria.
Tranquil·litat absoluta
La tranquil·litat és absoluta a tota la
població.
Malgrat els rumors circulais, aquest
mati han sortit els tramvies i autobusos
sense que hïgín estat molestáis.
A les fàbriques també han acudit els
obrers no havent-sa registrat el més pe¬
tit incident.
Únicament, hom tingué noticia que
a la matinada s'estava celebrant una
reunió clandestina a la font del «Cuen¬
to». Hi ha acudit la gui^rdia civil. Els
reunits en veurer's sorpresos han tirat
dues bombes de mà, que no han fet ex¬
plosió, contra la força armada. Em¬
prant-se en la foscor tots els reunits
han pogut fugir.
Moles, Espià 1 Maclà.-El nou Gover¬
nador serà probablement un con¬
seller de la Generalitat
Avui han dinat junts el Governador
civil, el sotsecretari de Governació i
ei President de la. Generalitat.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Moles si en el dinar es tractaria de
la persona que l'ha de substituir.
El senyor Moles ha contestât que It
designació del seu substitut no era de
la seva incumbència, afegint que els
noms que fins ara s'havien donat cap
d'ells és el de la persona que haurà de
desempenyar el càrrec. El senyor Irl»,
comissari de la Generalitat a Girona no
acceptà. La persona més probable per
ocupar el Govern civil, és un conceller
de la Generalitat.
Preguntat el senyòr Moles sl en ces¬
sar del càrrec de governador, presen¬
taria la dimissió l'actual cap superio r
de policia, ha contestat afirinativamenU
Clausura d'un local del B. O. C.
Ha estat clausurat el local del Bloc
Obrer i Camperol de Vilinova i Geltrú,
4 DIARI DE MATARÓ
per haver pe comprovat que el darrer
diumenge fou hissada, al balcó del lo¬
cal, la bandera roja.
Reobertura de la fàbrica Pirelli,
de Manresa
La fàbrica Pirelli, de Manresa, avui
ha obert novament acudint al treball la
meitat del nombre d'obrers. L'alcalde
d'aquella població, en comunicar la no¬
ticia al governador, ha dit que aquesta
tarda, segurament, entrarien al treball
els obrers restants.
Una comissió de Ripollet
protesta de la darrera revolta
Una comissió de l'Ajuntament de Ri¬
pollet, acompanyada del diputat senyor
Layret, ha estat al Govern civil presen¬
tant un escrit, signat per quasi la totali¬
tat de veïns d'aquell poble, protestant
dels fets ocorreguts, demanant el càstig
dels culpables i l'expulsió de molts in¬
dividus quevhavent pres part en !a re¬
volta continuen a Ripollet.
Vista d'una causa
Avui ha començat a l'Audiència, la
vista de la causa contra cinc individus
acusats d'agressió a la força armada al
carrer de l'Hospital, amb motiu d'un
aldarull produït pels sense feina.
Estranger
3 tarda
Els evadits de Villa Cisneros
a Portugal
LISBOA, 15.—Aquest matí, els vint-i-
nou espanyols evadits de Villa Cisne¬
ros sortiren molt dejorn de les cambres
que ocupen en dos hotels d'aquesta ca¬
pital i després compraren robes per tal
de canviar les brutes que por'aven.
Després anaren a una església a oir
missa. Els cvadiss han comparegut da¬
vant la policia portuguesa, la qual els
ha dit que restaven en llibertat per a
traslladar se al lloc que volguessin de
Portugal. Fins ara no és possible de dir
on aniran; sembla, però, que la majoria
espera l'arribada dels familiars llurs,
residents a Espanya, en companyia dels
quals es traslladaran a França. Sembla
que seran molt pocs els que restaran a
Portugal.
Els diaris d'aquesta capital s'ocupen
d'aquesta qüestió, que és el tema de tots
els comentaris de Lisboa.
Detalls de l'evasió
LISBOA, 16.—Els 'monàrquics espa¬
nyols evadits de Villa Cisneros han es¬
tat interviuats pèr varis periodistes so¬
bre els detalls de l'evasió. El capità Fer¬
nández Silvestre no ha volgut declarar
la nacionalitat del vaixell que ha portat
els evadits, per bé que ha aclarit que
no era francès i que es tractava d'una
xalupa de 50 tones propietat d'un amic
dels deportats.
Ei capità Vinuesa declarà que els fu¬
gitius tingueren que fer una marxa de
15 quilòmetres a peu abans d'embar¬
car-se i que gràcies a disposar d'una
embarcació sumament ràpida, això els
ha permès mantenir-se apartats de la
ruta que segueixen els grans navilis
burlant així to!es les recerques.
Ei capità Cabanes i el tinent Morevi-
donaren també alguns detalls i varen
dir que l'evasió hauria pogut ésser des¬
coberta de seguida perquè quatre dels
psssatgers havien estat convidats pel
Governador a ménjar r?ïais de l'Any
Nou. No menjaren raïms sjnó sardines
en çonserva que trobaren delicioses.
La seva embarcació era un veler pro-
vist d'ui motor auxiliar amb oli pesat,
el qual només feren funcionar 3 dies.
Evidentment, les condicions d'higie¬
ne eren deplorables, perquè els 29 de¬
portats han tingut qoe dormir sobre les
planxes del fons. En els darrers dies de
navegació els queviure escassejaven
igualment com l'aigua.
La travessia durà 14 dies Sortiren de
Villa Cisneros la nit del 31 de desem¬
bre i desembarcaren a Sez nbra, port
pesquer al Sud de L>sboa, a les sis de
la tarda del dia 14 de gener.
El pla de fuga no era com gut de cap
individu de la família dels evadits. Ells
mateixos no havien establert en detall
les ciscumstàncies de l'evasió.
En començar els deportats feren 800
milles cap a l'Est seguint després cap
al Nord, girant novament al Sud i final¬
ment ja allunyats de Canàries, feren al¬
tra vegada via al Nord. El projecte de
anar a Portugal no l'ultimaren fins des¬
prés d'uns dies de navegació. En total,
els deportats han navegat 1.800 milles
marines.
Consell d'economistes
NOVA YORK, 16.—Amb objecte de
trobar la manera de sortir de l'actual
depressió econòmica, Murray Butler,
president de l'Universitat de Columbia,
ha format un Consell de 17 economis¬
tes els quals consultaran als grans fi¬
nanciers i industrials de tot el món.
Els ex-combatents cap a París
DOUAI, 16—Sembla que el Comitè
General d'ex combatents, segons ha de¬
clarat un dels seus membres resident
en aquesta ciutat, està disposat a movi-
litzar totes les vícümes de la guerra ini¬
ciant una marxa sobre París, com a
protesta als projectes del govern de
reduir llurs pensions.
L'any Sant
Roma, 16.—Amb gran pompa ha tin¬
gut lloc la cerimònia de la publicació
de la. Butlla de l'Any Sant. El Capítol
Cardenalici fou rebut per S S. Pius XI
al qual es demanà la -tradicional auto¬
rització per a publicar la Butlla.
Madrid
5'30 tarda |
Neu a Madrid |
Ahir, a Madrid, va fer un fred terri- |
ble. A la matinada va comer çsr a nevar |
copiosament. |
A la Ciutat Universitària - Inaugura- ]
ciò de la Facultat de Filosofia |
Amb l'assisfè.ncia del President de la 1
República, del president del Consell i i
dels ministres catedràtics senyors de |
los Rios, Zulueta i Giral, del d'Obres
Públiques senyor Prieto, degà de la Fa¬
cultat de Filosofia i Lletres, rector de la
Universitat Central, catedràtics i nom¬
brosos invitats, va celebrar-se ahir matí
la inauguració del nou edifici que, des¬
tinat a Facultat de Filosofia i Lletres, ha
estat construït a la Ciutat Universitària
en el termini de cinc mesos.
Pronunciaren discursos cl rector de
la Universitat, el ministre d'Instrucció
Pública i el senyor Alcalà Zamora.
£1 President a Toledo
El president del Consell, acompanyat
del senyor Palomo, del seu ajudant i
d'altres personalitats, marxà al migdia
cap a Toledo, [on procedí al reparti¬
ment de joguines als fills dels obrers i
empleats de la fàbrica d'armes.
5,15 tarda
Millora la situació a Extremadura
Aquest matí el cap del Govern ha re¬
but la visita del Governsdor general de
Extremadura, senyor Pefisinova, cele¬
brant ells dos una llarga conferència.
Un periodista ha preguntat al senyor
Peñanova sobre el tractat amb ei Cap
del Govern. Aquest s'haj limitat a res¬
pondre que havien tractat solament de
l'apiicació de ta Reforma Agrària.
Ei periodistes no satisfets han ccnti-
nuat apretant-io a preguntes i el Gover¬
nador General d'Extremadura ha res¬
post que no podia dir res mes que la
situació d'Extremadura, donades les
excepcionals circumstàncies que tra¬
vessa Espanya, era immillorable i que
el President del Consell i el Ministre de
la Governació ja donarien quan cre¬
guessin convenient les notes sobre la
situació po ítica i social d'Extremadura.
L'<España núm. 5>
El ministre de Governació ha dit que
havia sortit l'<Esp(ña núm. 5» de Villa
Cisneros, portant els deportats tecla-
mats per la sala sisena del Tribunal Su¬
prem.
L'ambaixador a Portugal
Ha estat a despedir-se del ministre
d'Estat senyor Zuluets, el senyor Ro- |
cha, ambaixador d'Espanya a Lisboa.
La «Gaceta»
Entre altres, la «Gaceta» pub'ka un
decret sobre el traspàs de serveis de ¡
l'Estat 8 la Generalitat.
Explosió d'una bomba
EL FERROL.—Al poble de Mera,
per qüestions polítiques, ha estat posa- |
da una bomba a la casa del fabricant j
Josep Rioiópcz. L'explosió ha estat for- [
midable, causant grans desperfectes, i
sense que ocorreguessin, pero, desgra- |
cies personals. ^
Secció financiera
C®tttKaeto&8 de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vallmaior—Moles. 18
Bomà
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Corredor ofîcial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoo 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
t'·adutr-los.
Màquines d'esc riuré
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Ganar Paruil Ranter
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Mobles Fornons
Salmerón. 102. — BARCELONA
Avinguda de Ta República, 71. — MATARÓ





Guia del Comerç, Indústria í professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, all'ístades per ordre alfabètic
AmpilacfeiM letoftráüancs
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anlssafs
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baponers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
dB. URQUIJO CATALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÛS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Broezelals I plafciais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caliererict
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenia. - Serpentina
Cai€facc96 cení ral
M. MURLANS Palou 27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Carraaideí
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarfeoBS
. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Te 1.222
col'iédis
ESCOLES PIES Apartat n.' 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corder*
VIDUA D-ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
CODiCf
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc P, 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
BcnfNfe*
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen s
fpncrdrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA^
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Fhsicries
JOAN ALUM SaniJosep, 16





Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
fiaratde*
BENET JOFRE SITjA Av. República, 91 at 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Hcrmorisf cricf
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Irapremf es
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d arilcles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
tfadBiniria
FONT I COMP. ' P. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Hàautnc* d'escrlnre
G. PARULL RENTER ArgBelles, 34-T. 362
Abonamenis de neteja i conservació
ierecrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Metire* d'oferes
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions ! reperacions
Mefdes
DR. G. CAPÓ Matatties nervtoser
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mofeiei
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tet. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Modisles
VILARDEBÓ R. Mendizàbat, 16, Z.nS."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Hosales
PERE SOLÀ I F. Galan.2S0
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Mofo* i cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obtccle* per a reda!
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Ocpilsle*
DR. R. perrina Sant Agosti, Si
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PcrrBdBcriei
ARTUR CAPELL R. Mendtzdbat, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
CAÓA PATUEL Isern, 1 i R'ffael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parie française»




Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i ncícja dc Ics màquines d escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ




La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal peí seu bon funcion^mei^t
■— 1 conservació. ■—
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
— iuta garantia. —
= SERVEI A DOMICILI
6 DIARI DE MATARÓ
Quan Tinguí
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Maotes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAReei^ONA
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
^TELEFUNKiN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assortit en llanes, gabardines i eslaus de totes classes
Abrics confecclonats de últim novetat a preus sens competència
ESPECIALITAT EN LA MIDA La casa mès important per ésser la més econèmica
El Be! dC la Btrafora - BItra, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
MIV tíEiiie
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies feS'
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
femers, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬







Basia que señale V. con la aguja del auto-
escala, la esiaclón que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de h-ipi* circuiio,
lleva vAlvulas ex'pononcioíes.(vaH8ble>mu y peiH
«odo - selector auloméfico de estaciones -
control de volumen automético y eliminador attfo-
méMco de ruidos confrci de tonos — Kislbl#
termo-automótico de seguridad • altavoi dinA>
•nice da magneto permanente - Caja da Bakelile
de insuperable presentación
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
ÍA ciuTii DË immi%
Venda de retalls
a preus sumament barat
LLUIS MAS GRAUPERA
(Antiga Casa Claveii)
Santa María, 9 i Plaça Constitució, 1
i Llegiu el DIARI DS MATARÓ
IMPREMTA MINERVA
BARCELON;», 13
s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la màxima qualitat.
Sólo necesitaVd.




Para oorriente alterna y conllnua de
90 a 260 V.
